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Semana Santa 
L A P R O C E S I Ó N 
D E L V I E R N E S S A N T O 
NUESTRA ciudad se apresta a con-memorar la gran Semana du-
rante la cual la Iglesia Ca tó l i ca 
solemniza la P a s i ó n de Nuestro S e ñ o r 
Jesucristo. Semana en la que todos 
los católicos hemos de cumplir piado-
samente nuestras obligaciones con 
prácticas de piedad y devoc ión , asis-
tiendo a los actos que se anuncian en 
todas nuestras iglesias y especial-
mente a los solemnes Oficios de hoy, 
Domingo de Ramos, y del Jueves y 
Viernes Santos. E n ellos pediremos 
por la paz del mundo, que entregado 
a sus odios y concupiscencias, olvida 
la ley de Dios, ley de amor y de con-
fraternidad humana, para enfrascarse 
en guerra cruel y en luchas sociales 
que hoy conmueven al mundo. 
Los cristianos, creyentes en un 
Dios todo amor y misericordia, debe-
mos elevar nuestras plegarias por 
esa paz y hacer actos de c o n t r i c i ó n y 
enmienda para alcanzar el favor del 
Cielo. 
Los antequeranos, muy especial-
mente, hemos de pedir a Nuestra 
jaut ís ima Madre del Socorro, en el 
aia que r e c o r r e r á las calles de esta 
ciudad tradicionalmente piadosa, que 
nos conceda sus favores y que por su 
intercesión alcance de su D i v i n o 
Hl]o, nuestro S a c r a t í s i m o Je sñs , la 
8r<3cia de esa paz redentora en la que 
J niundo angustiado confía para 
men de la Humanidad. 
ri e la hermosa S e ñ o r a nos con-
j eda sus favores celestiales en todo 
Que la pidamos y que sea prove-
0sa para nuestras almas, a s í como 
bendi ga al pueblo de Antequera. 
La Arch icof rad ía de la Santa Cruz 
^ i e r u s a l é n y Nuestra S e ñ o r a del 
tivo0rr0 eSt^ terminando los prepara-
Sam P^ra Sa^r e^  P r ó x i m o Viernes 
HIÍP ?' ^ o n un f u e r z o y desprendi-
d o plausible, los s e ñ o r e s cofra-
des han logrado la r e p a r a c i ó n de los 
d ñ ñ o s que el marxismo infligió a esta 
HermanJad^^e "í ían reparado y te-
construido todos los adornos de pla-
ta del palio de la Virgen, que han 
ganado mucho de aspecto con la 
r e n o v a c i ó n , y a d e m á s luc i rá la ima-
gen una magníf ica corona. T a m b i é n 
en el t rono de Jesús Nazareno se ha 
renovado la c res te r ía de plata y otros 
detalles que mejoran el conjunto del 
«paso» . 
La circunstancia de ser solamente 
esta i lustre Cof rad ía de «Arr iba» la 
que este a ñ o salga, h a r á que su pro-
ces ión se vea revestida de la mayor 
solemnidad.. 
El pueblo de Antequera t e n d r á oca-
s ión de renovar su t radicional devo-
ción hacia la S a n t í s i m a ^Virgen del 
Socorro con motivo de su salida en 
el expresado d ía , siendo seguro que 
la p r o c e s i ó n a t r a e r á a sus incontables 
devotos de nuestro t é r m i n o y pueblos 
p r ó x i m o s . 
oslcion de arle 
EN el s a l ó n de actos del Insti tuto « P e d r o E s p i n o s a » ha sido ins-
talada una e x p o s i c i ó n de* obras de 
los s e ñ o r e s don José M.a F e r n á n d e z y 
don Manuel Corrales Egea, profesor 
de Dibujo, este ú l t imo, del menciona 
do centro de E n s e ñ a n z a , 
La apertura de la e x p o s i c i ó n tuvo 
lugar a las once de la m a ñ a n a del 
viernes, asistiendo el alcalde, don 
Diego López Priego; c a p i t á n de la 
Guardia C iv i l , don José Moraso, y 
otras autoridades, y haciendo los ho-
nores de la casa, a d e m á s de los expo-
sitores, el director del Insti tuto, don 
Anton io R o d r í g u e z Garr ido , y d e m á s 
profesores. Fueron muchas las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s que t amb ién concu-
r r ie ron al acto inaugural . 
E l s e ñ o r F e r n á n d e z expone, ade-
m á s de muchos retratos e interiores 
de iglesias, ya conocidos por anterio-
res exhibiciones, unas cuantas de 
reciente factura, entre los que desta-
can los de los s e ñ o r e s Torres Zu i i t a y 
G i m é n e z Reyna, y un gracioso n i ñ o , 
h i jo de éste . H^y t amb ién un m?ravi -
lloso apunte con el fondo de la igle-
sia de Santa M a r í a , bello por la pers-
pectiva y su luminosidad. T a m b i é n 
f iguran una p o r c i ó n de expresivos 
dibujos de personas conocidas, de las 
que ha captddo, con gran esp í r i tu 
observador, actitudes y rasgos carac-
te r í s t i cos . 
Todas estas obras son una confir-
m a c i ó n m á s d é l a s dotes a r t í s t i c a s de 
su auto''. 
E l s e ñ o r Corrales expone retratos 
al ó l e o y al lápiz , cuadros de b o d e g ó n 
y a l g ú n paisaje. De los primeros, des-
taca un retrato del s e ñ o r F e r n á n d e z 
con aciertos de parecido y color, y 
t amb ién el del s e ñ o r C h a c ó n , 
En los cuadros, de factura moder-
na, el s e ñ o r Corrales trata los asun-
tos con desenfado impresionista que 
capta la luz, el color y precinde del 
detalle cuando no le interesa. E n 
ellos pone aciertos que evidencian su 
faci idad para el manejo del pincel. 
T a m b i é n aparecen en esta exposi-
c ión dos bustos, del escultor s e ñ o r 
Rico, que son ,un buen complemento 
para esta e x p o s i c i ó n de arte. 
Nuestra enhorabuena a los expre-
sados artistas, que t amb ién la reciben 
de cuantos acuden a conocer las 
obras expuestas, y asimismo para el 
Inst i uto, o quien honra esta manifes-
t ac ión de cultura a r t í s t i ca . 
La expos i c ión e s t a r á abierta ñ o r 
quince d í a s , siendo las horas de v i s i -
ta, de once a una y de cuatro a s ¿ i s , 
Vistas de Antequera 
Se ha puesto a la venta una nueva co-
lección de doce magníficas vistas de esta 
ciudad, impresas en postales, color sepia, 
conteniendo tres perspectivas de la calle 
Infante D. Fernando, dos de la Avenida 
del General Várela, dos del Paseo del Ge-
neralísimo, una de la plaza de Calvo So-
telo y bellas vistas del Reloj de Papabe-
llotas. Ermita de la Virgen de Espera, 
iglesia de San Sebastián y Cueva de 
Menga. 
El álbum con doce postales, 2.75. Cada 
postal, 0.25. 
— fOZliia J.« — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
c e c a f e " V E R G A R A 
E ^ s t e j p a , O I © A N T E Q U E R A G 
' B A 
T e l é f o n o S O 
Concursos y oposiciones 
convocados por acuerdo adoptado por 
el Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad 
en su sesión celebrada el día 28 de Fe-
brero de 1940, para proveer con carácter 
definitivo varias plazas vacantes. 
(Terminación). 
Tema XVII . —Secretarios, Intervento-
res y Depositarios municipales.—Funcio-
narios administrativos,facultativos,técni-
cos y de servicios especiales.—Idea ge-
neral de sus deberes, atribuciones y 
derechos. 
Tema XVIII.—Régimen de tutela y de 
adopción.—Concepto general de los re-
cursos contra acuerdos municipales y 
casos en los que procede la suspensión 
de ellos.—Responsabilidades. 
Tema XIX.—Presupuestos raunicipa-
les.—Principales gastos que deben in-
cluirse.—Presupuestos extraordinarios. 
—Legislación vigente. 
Tema XX.—De los ingresos municipa-
les en general.—Recursos especiales de 
las entidades locales menores.—Del Pa-
trimonio Municipal. • 
Tema XXI.—Nociones sobre las con-
tribuciones e impuestos generales cedi-
dos íntegramente a los Ayuntamientos, 
según el Estatuto y demás leyes vigen-
tes.—De las concesiones del 20 por 100 
de las cuotas del Tesoro de la Contribu-
ción Territorial, riqueza urbana y de la 
Contribución Industrial. — Desdobla-
miento de la Contribución urbana en 
arbitrios sobre el valor de los solares. 
Tema X X I I . — Nociones del arbitrio 
sobre el producto neto de las Compañías 
Anónimas y Comanditarias por acciones 
no gravadas en la Contribución Indus-
trial.—Idea de los demás arbitrios muni-
cipales, según el Estatuto. 
Tema XXIII.—Repartimiento general.— 
Partes de que^consta. - Personas sujetas 
a la obligación de contribuir en la parte 
personal—Base de imposición—Personas 
obligadas a contribuir en la parte real.— 
Baics y rendimientos objeto de grava-
t 
E . P. 
E L S E Ñ O R 
Don J o s é imartiii i l u i l í s - c a s c o 
que falleció el día 11 del corriente, a los 47 años de edad, después de recibir 
los Santos Sacramentos y la Bendición de S. S. 
Su desconsolada esposa, doña Carmen Rosales Reina; su 
hijo Pepito; su madre política, doña Doloies Reina Priego; her-
manos políticos, primos, primos políticos, sobrinos políticos y 
demás parientes. 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
men.—A quien compete la formación del 
repartimiento. 
Tema XXIV.—Idea general de las re-
caudaciones de fondos provinciales y 
municipales.—Prescripción de créditos a 
favor o en contra de las Corporaciones 
locales.—Nociones rde la contabilidad y 
cuentas municipales y provinciales. 
Los ejercicios escritos irán firmados 
por sus autores y un compañero y serán 
entregados al Tribunal bajo sobre cerra-
do y firmado. 
La calificación de los dos ejercicios se 
hará por puntos, siendo la máxima de 
quince en cada uno de ellos. 
Los opositores que en el primer ejerci-
cio no obtuviesen cinco puntos, se consi-
derarán eliminados. 
La calificación de los ejercicios se 
hará al finalizar todos los opositores 
cada uno de ellos, dándose al público las 
calificaciones mediante listas firmadas 
por el Presidente y el Secretario. 
La calificación de cada opositor se 
obtendrá sumando los puntos que hubie-
ra obtenido en los dos ejercicios y servi-
rá para formar, por orden de puntuación, 
la lista de los opositores aprobados, que 
CBLEFI&CIÓN -
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
A n t o n i o L ó p e z I ñ i g u e z 
General Ríos , 20 - Telf. 155 - ANTEQUERA 
en ningún caso prodrá exceder al nútne 
ro de plazas anunciado. 
Se hace extensivo a estas oposicione 
lo dispuesto en la R. O. de 10 de Octubn 
de 1881, ordenando que las protestas» 
anuncien en el acto de la infracción y si 
presenten por escrito dentro de las vein 
ticuatro horas siguientes. 
Los opositores serán llamados i 
actuar por el orden que les correspondí 
en la lista tque al efecto se formará IM 
diante sorteo público celebrado por e 
Tribunal con^ ocho días de anticipaciói 
al en que comiencen las oposiciones. La 
lista se publicará en el tablón de anP 
cios y se fijarán los días en que los opo-
sitores habrán de presentarse. Los q"1 
no se presenten al ser llamados y no juS' 
tifiquen debidamente la imposibilidad d' 
haberlo hecho serán citados por segundí 
y última vez al terminar el primer llama' 
miento de cada uno de los ejercicios,! 
si tampoco compareciesen, cualquie'1 
que sea la causa, perderán definitiva' 
mente todo derecho. 
Los ejercicios _darán principio en 
primera quincena del mes de junio y 
Tribunal señalará el día, hora y local f 
que han de efectuarse. 
Se hace constar que no se convoca^  
plazas de ninguna clase para su pro^ 
sión por el turno de Caballeros Mutil* 
dos, por hallarse reservadas las plaza; 
que a los mismos corresponden, que W 
sido cubiertas por la Comisión 
InspecW 
ra Provincial del Benemérito Cuerpo. 
¿ T i e n e V. buen palada' 
CONSUMA 
A L V E A * 
'es d 
o ¿ 
Ps se 
Oficie 
4las: 
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P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
D E L C O M E R C I O D E E S T A P L A Z A 
falleció el 20 de Marzo de 1939, d e s p u é s de recibir los A u x i l i o s 
Espirituales y la Bend ic ión Apos tó l i c a . 
Sus hijos y demás parientes, 
niegan a sus amigos una oración por su alma, p 
S i 
Insigne Iglesia Colegiata y Mayor Pa-
rroquial cty San Sebastián.— Domingo 
de Ramos: Bendición de palmas y ramos 
de oliva, a ias nueve y msdla, con asis-
tpncia de las autoridades. 
jueves Santo: a las nueve y media, 
Divinos Olicios v procesión al Monu-
mento; de diez a once, Hora Santa, y al 
terminar, el Miserere solemne cantado. 
El Viernes Santo, a las nueve y el sá-
bado, a las ocho. Divinos Oficios. 
El Domingo d ; Pascua, a las once, 
misa solemne con procesión claustral 
con el Santísimo. 
Iglesia Parroquial de San Pedro — 
Jueves Santo: Oficios, a las diez y Lava-
lorio, a las cuatro de la tarde; a las 
once, Hora Santa.—Viernes: a las diez, 
Olicios, y el Sábado, a las nueve. 
Iglesia Parroquial de San Migue l— 
Jueves y Viernes: Oficios, a ias nueve; 
Sábado, a las ocho. 
Parroquia de Santa María (iglesia 
Carmen).—Domingo de Ramos, a 
'^diez, bendición de ramos, procesión 
y función a ¡a Stma. Virgen de la Sole-
uad.—jueves. a jas nutve, misa solem-
"e V procesión al Monumento; a las 
dle2 de la noche. Hora Santa.-Viernes, 
a Jas ocho, Adoración de la Cruz y 
j . "j!15.3;—Sábado: a las siete y media, Ben-
avi' m'^ Ón de' ^ ' r ' 0 Pascual i 'manías y 
,sa-—Domingo de Resurrección; a las 
"'^ve, misa solemne. 
fcm de la Sima. Trinidad.—Por 
les HCOnSlru^énclose los a,tares latera-
no h esta 'g!es'ai esta Semana Santa 
nabrá Monumento ni Oficios. 
Iglesia de PP. Capuchinos.—Dc.avn-
'¿o de Ramos: a !ar> siete. Bendición de 
palmas.—Jueves: Oficios, a ias nueví; 
a ias seis de la tarde, Corona Dolorosa, 
seirmón y Via Crucis.—Viernes: a las 
nueve. Oficios, Pasión cantada y Ado-
ración d t la Cruz; a la una de la tarde, 
ejercicio de las Siete Palabras, que pre-
dicarán los RR. PP. Pedro de Purchil, 
Rafael del Carpió y Luis de Ausejo, 
guardián del convento; a continuación 
cj Santo Via Crucis. — Sábado: a las 
siete y media, Oficios y a continuación, 
misa de 3iória y C o m u n i ó n . 
Iglesia de Santa Catalina de Sena.— 
Jueves: ,3 las ocho, misa solemne; a las 
diez y media de la.noche, ejercicios de 
la Hora Santa.—Viernes: a ias ocho, 
Adoración de la Cruz y misa de Presan 
tificado.—Sábado: a las siete, bendición 
del cirio pascual, letanías y rnisa solem-
ne, terminando con la Sagrada Comu-
n ión .—Domingo de Resurrección: a las 
seis y media, maitines con exposición de 
S. D. M.,,y a ias siete, rnisa solemne y 
C o m u n i ó n . 
Iglesia de Madre de D/os.—jueves: a 
las ocho y media, Oficios; el Vu-rnew, a 
las ocho y d Sábado, a las siete y me-
dia. 
Iglesia de San Isidro. — El Viernes, a 
las cuatro. Corona Doiorosa y Via-
Crucis. 
i iks la de ¡a Inmaculada.— Jueves: 
1*5 sef* 3 'aS nueve' ^iernes y Sábado, a 
!
|0íif'e!'a rfe Sa/í/a Eufemia,— Jueves 5 i J 0 5 ' 3 las once; e! Viernes y Sábado , 
r els seis. 
iglesia de la Victoria.—]\X V P * : a 
ocho. Oficios, y Tinieblas a las nueve 
de la noche, cantándose solemne mise-
rere.—Viernes, los Oficios a las 5>iete y 
media, y el Sábado, a las siete. 
Iglesia de San Juan de D/o.s.—jueves: 
a ¡as ocho, Oficios; ei Viernes, a las 
sk-te y media; y ei Sábado, a las seis y 
media. 
Iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios. 
—Jueves y Viernes, los Olicios, a las 
once, y el Sábado, a las diez. 
iglesia de la Stma. Encarnación.— 
jueves: Oficios, a las ocho y media; 
Viernes, a las ocho, y Sábado, a las 
< sietí1. 
I • 
| Iglesia de San Agustín. — jueves y 
| Viernes: Oficios, a las siete y media. 
CONSULTA DIARIA DE 
¡ M e d i c i n a y 
Gantareros.o (junto al CineTorcal) 
c j i a 
-
i i í l íÉ l É i l S 8 P i O T l 
RETIRO OBRERO 
El viernes 15, te rminó el plszo qu« 
fué concedido para que ios patronos 
que tienen descubiertos en el pago del 
Retiro Obrero hasta fin de! pasado año 
de 1939 ios liquidaran. A instancias de 
esta Delegación, ha sido concedida 
p ró r roga hasta el dia 20 del actual, pa-
sado el cual serán relacionados los mo-
rosos para la imposición de multas por 
la Inspección y paso de sus descubiertos 
a ser hechos efectivos por vía judicial 
de apremio. 
Compactos N A T 
F A B R I C A D E ! M 0 3 A I C 0 3 H Í O R A U L _ I C O S 
C e m e n t o s a A S L A ] 
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— Rífina i .f — E L SOL D E A N T E q U E H A 
MlERDEinillllllOLES 
D E 
ELOY GARCIA GALLARDO 
Cuesta de Zapateros, 5 - Anteqnera 
Lápidas de todas clases , en relieve 
U grabadas. Tumbas.cruces y pedes-
tales. Tableros para muebles. E s c a -
leras, s o l e r í a s , pilas y morteros ::::::: 
aetario U k M ú m 
ir. Jiménez Reyna 
C l i i l U GEliEUL 
C A R R E I R A , 13 y 1S 
negociado do Beoelioeocia 
Se pone en conocimiento de los indivi-
duos que figuren incluidos en el Padrón 
de Beneficencia, que a partir del próximo, 
día 18, pueden presentarse en este Ne-
gociado a recoger el carnet correspon-
diente, los comprendidos en las calles 
que a continuación se detallan; 
Cambrón y Villate, Consuelo, Cruz 
Blanca, Chimeneas, Duranes, Herrczue-
los, Juan Adame, Martín de Luquc, Medi-
dores, Pajeros, Plaza de Abastos, Salas, 
San Felipe, San Joaquín, San José, Santa 
Clara, Taller y Ollas, Tori l y Trinidad 
de Rojas. 
Antequera 15 de Marzo de 1940. 
Nota de la Alcaldía 
Por el personal de la Guardia Munici-
pal ha sido hallada una burra, cerrada, 
de pelo blanco rucio, de alzada menor 
de la marffa, con galápago en el remo de-
lantero derecho, provista de serón, apa-
rejo y cabezada, la que será entregada 
a la persona que acredite ser su dueño. 
Compactos N A T I 
E i c n kwMim lis A i p r a 
BectincaclOQ ai eilcio anunciendo concursos g 
oposiciones para la provisión üe plazas vacan-
tes de enipleados municipales. 
Los tribunales designados para juzgar 
dichos concursos y oposiciones estarán 
integrados, a más de las personas con-
signadas en el edicto que se rectiíica, por , 
un funcionario público que designará la 
Dirección General de Administración 
Local, bien de la plantilla de aquel De-
partamento o de la del Gobierno Civil 
de la provincia. 
Antequera, 16 de Marzo de 1940. 
A la Sant ís ima Uirgen 
los Dolores 
Murió nuestro Jesús, y Tú llorosa, 
te abrazaste a su cuerpo inanimado, 
y en el abrazo aquél quedó mezclado, 
tu llanto, con su sangre generosa. 
Cuando con gran dolor, Madre amorosa 
viste que había sido sepultado, 
también tu corazón quedó enterrado, 
con tu Dulce Je^jis, bajo una losa. 
Lloremos los cristianos, Madre mía, 
la muerte del Jesús de tus amores, 
que si Cristo al morir nos bendecía, 
o torgándonos todos sus favores, 
a tus hijos taihbién nos redimía, 
¡tu dolor, Madre mía de los Doloresl 
LOLA GUERRERO RAMÍREZ 
DE ARELLANO 
E S T E P A , 9 6 
C a s a Ansón, 2 ° piso 
A ÍS1 X E Q U E R A 
d e l " ' J T o i r o a l 99 
Sé de un conde que nunca estaba bien 
si no estaba repleto del de Ojén, 
y de un marqués, persona de gran tono 
que nunca estaba bien sin el del Mono; 
pero ahora, los dos se sienten mal 
si no tienen a mano el del Torcal. 
Cuando yo voy de juerga 
con mis amigos, 
hay quien pide ginebra, 
quien marrasquino: 
¡que necedad!, 
yo me siento y exclamo: 
— ¡Mozo, Torcal! 
Pida siempre 
J LA MAS ACREDITADA DE LAS*MARCAS 
SocieflBfl Azum Aileiiniia 
A I S I X E Q U E R A 
La C o m i s i ó n General de Abasteci-
mientos y Transportes, con el fin de 
incrementar el cult ivo de la remola-
cha, ha tenido a bien autorizar a esta 
Sociedad para suministrar a zúca r a 
a q u é l l o s labradores que entreguen 
remolacha de la actual c a m p a ñ a de 
1940-41, esto es, por la que se reciba 
en el p r ó x i m o verano y o t o ñ o , en su 
fábr ica «Ingenio San José» . 
Antequera a 15 de Marzo de 1940. 
E l Director Gerente, 
JOSÉ GARCÍA-BERDOY CARRERA 
Lápiz labios N A T I 
Crónica Giaeiatagraiiei 
El Cine Torcal tiene anunciadas para 
fechas próximas dos de las mejores pro-
ducciones españolas: «La canción de 
Aixa» y «María de la O.» , 
«La canción de Aixa» presenta como 
mérito más destacado el de su maravillo-
sa técnica. Se puede afirmar, sin peligro 
de hipérbole, que jamás film español al-
guno estuvo servido por laboratorio tan 
experto y limpio como el de esta produc-
ción. « 
La múska—fácil, de suave orientalis-
mo—de Moreno Torroba, subraya, los 
mejores momentos y da .píe a imperio 
Argentina para demostrar, una vez más, 
sus excelentes dotes de cancionista. 
Es un nuevo triunfo de la triunfal ca-
rrera de Cifesa, que tan acostumbrada 
está a ello. Pero la que sabrá aprove-
char, en bien del cine español, esta aten-
ción predilecta de nuestro público a sus 
films. 
Otro friunfo indiscutible del cinema 
español, presentado por la marca de los 
éxitos UFILMS, es «María de la O». Pelí 
cula gitana basada en la célebre obra y 
canción de S. Valverde y R. de León con o 
música del maestro Quiroga. 
Sus intérpretes, Carmen Amaya, Pas 
tora Imperio y Julio Peña, se ponen con 
esta película en el primer plano. 
Las zambras y canciones despertarán 
en el público grande y nueva alegría 
Colaboran en esta producción los can-
tadores flamencos Niña de Linares 
Niño de Maircna. Bailes por la agrupa' 
ción gitana de Granada, Zambra <3e' 
Sacromonte. 
No cabe duda que el estreno en Ante; 
quera de tan soberbias películas ser3 
un gran acontecimiento. GOG 
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nóminas correspondientes al mes 
F brero se harán efectivas los días 18 
/de l corriente. 
de combatientes, de cuatro a 
:ade la tarde. 
' de excombatientes, de once a 
rede la mañana. 
i os que n0 se Presenten en los men" 
ados díás podrán hacerlo el día 25 
'"as referidas horas. 
Antequera, 16 de Marzo de 1940. 
Ei Jefe de la Comisión. 
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jeva Galería, donde realiza toda 
clase ds trabajos fotográficos. 
LAZA DE SAN SEBASTIÁN, NUM. 1 
s 
LETRAS DE L U T O 
Después de larga y penosa enferme-
ad, ha dejado de existir, a los 47 años 
eedad, don José Martín Avilés-Casco. 
El entierro se verificó ei pasado mar-
siendo acompañado por gran núrne-
o de personas y presidiendo el duelo 
a W R. P. Salvador de Montefrío, religio-
conhapUchino. 
En paz descanse' el finad®, y reciba 
u desconsolada esposa, hijo y demás 
familia nuestro pésame. 
3! 
VIAJEROS 
E| pasado martes estuvo en ésta con 
^ 'SRiilia, el ilustre a rqueó logo don 
^uel Gómez Moreno, con objeto de 
.Slt£ír las famosas cuevas de Menga, 
^ r a y Romeral, 
^ambieny recordando su vieja amis-
-CGn don Martín Ansón ( q . e. p. .d), 
H nace años le facilitó el estudio de 
?s nionumentos prehistóricos, estu 
pitando a las hijas de dicho señor 
Qfnirarido el monetario y objetos de 
éstas conservan. 
ENTRE TODAS LAS COSAS 
BUENAS 
Iipafbeber' es difl'cil ha"ar alSO que 
En!'e a' gran vino moscatel añejo, que 
L ^ e n General Sanjurjo, 8 (intes 
I so Ponce). Venta por litios. 
Exija siempre 
A L V E A R 
el mejor de los vinos. 
PETICION DE M A N O 
Por doña María Miranda, viuda de 
Romero, y su hijo don Francisco Rome-
ro Gómez , y para su hijo y hermano, 
respectivamente, don Manuel, ha sido 
pedida la mano de la señorita Ana Ma-
ría Hazañas Cuadra, hija de don Manuel 
Hazañas González, 
U N B U E N C H O C O L A T E 
con tostada o picatostes en el C A F É 
V E R G A R A . Teléfono 36. 
T O M A DE DICHOS 
En la parroquia de San Pedro, se ha 
efectuado la hrma de esponsales de la 
señorita Carmen del Pozo González y 
don Manuel G ó m e z Rodiíguez, emplea-
do del Banco Hispano Americano. 
La boda será en breve. 
SERÍA FÁCIL 
que pasado mañana, festejara el día de 
I San José. No olvide .que para vinos, 
1 aguardientes, coñac y licores: General 
Sanjurjo, 8 (antes D i tgo Ponce). 
N U E V O JEFE DEL S. E. U . 
El camarada Salvador Casaus Bonilla 
nos comunica en atento saluda haber 
tomado posesión de la Jefatura local 
del S. E. U . ofreciéndosenos en el cargo 
para lo que pueda ser útil al servicio de 
España y de la Falange. 
Le agradecemos la atención y corres-
pondemos con nuestro ofrecimiento 
para lo que podamos servirle. 
DE LA POLICÍA 
También hemos sido favorecidos 
con el ofrecimiento, que, tanto oficial 
como particularmente, nos hace don 
Victotiauo Villa González, nuevo jefe 
de la Comisaría de Investigación y Vigi-
lancia de esta ciudad. 
Agradecemos el saludo del nuevo 
funcionario, que procede de Barcelona, 
del que tenemos las mejores noticias 
de actividad y rel(fvantes servicios en el 
Cuerpo, por los que ie fué concedido 
el nombramiento de caballero de la 
Real Orden de Isabel la Católica. V te-
nemos asimismo el gusto de ofrecerle 
nuestra amistad y colaboración en lo 
que de nosotros dependa. 
A b O C I A C l Ó N C A T O L I C A 
DE PADRES DE FAMILIA 
Se ruega a todos los miembros de 
esta Asociación asistan el Jueves Santo a 
los Divinos Oficios en la parroquia de 
San Sebastián y a la Comun ión general 
que tendrá lugar a continuación de los 
mismo?. 
N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I O 
El p róx imo Miércoles Santo se pon-
drá a la venta el número extraordinario 
de Semana Santa, cuya salida se ha 
retrasado por algunas dificultades ajenas 
a nuestro deseo. 
En el mismo se contienen numerosos 
trabajos literarios y fotografías relacio-
nadas con la solemnidad de nuestras 
procesiones. —Piecio: 50 cts. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
La Juventud Femenina y señoras de 
Acción Católica celebrarán ejercicios 
espirituales en las Recoletas, que serán 
dirigidos por el R. P. Manuel Mar-
tín, S. J. 
Las que deseen participar en ellos 
como internas y medio pensionistas, se 
servirán avisar con tiempo a la superio-. 
ra de/dicho convento o a la presidenta 
de ia Juventud. 
l i l í l i S i i l i 
SERVICIO A DOMICILIO 
DESDE 2.10 DOCENA. 
Fatmcadas a base de azi ícar en aijundaiicia 
Parador de San Francisco 
CALLE CALZADA 
A Í M X E 1 Q L J E L R A 
Leche de caira p a c a 
D E « E L . O A I N J A L_» 
H p l l a i Queso U Mi de va» 
DESPACHO: ESTEPA, 39 
MARCHAS FUNEBRES 
1 que interpretará la Banda Municipal de 
Música t i próximo Viernes Santo, con 
motivo de la procesión de «Arriba»: 
¡Mekíub! (Estaba escrito); No llores, 
madre...; El Cristo d d Peraon, estreno; 
Sueño eterno; ¡Presente!, (dedicada a 
José Antonio), estreno; balus Infumo-
j rum. 
PARA LOS PEPES V PEPI TAS 
f Feliciíeios con las preciosas postales 
de tiguras y fiores que. venden cu lofan-
¡ te, 122. 
Para los de fuera, haz obra patriótica 
mandándoles vistas de nuestra ciudad. 
P L U M A S ESTILOGRÁFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merecillas, 72. 
SE VENDEN 
la") casas n.0 Qyl 1 de cuesta de Zapateros. 
Razón en la n ú m . 11. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Lo estarán hoy las de don Ildefonso 
Mir y don José Franquelo. 
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Ton Diego López Priego, Alcalde de esta 
ciudad y Presidente de la Comisión Clasifi-
cadora para la clasificación provisional de 
los mozos comprendidos en los reemplazos 
1936 a 1941, ambos inclusives. 
Kago'3?.be-: Q;:e para ultimar la clasifica-
ción provisional de los mozos anteriormente 
expresados, es indispensable la presentación 
por los interesados o sus familiares de los 
documentos que sirvan para acreditar su ac-
tual situación o actuación durante la guerra; 
y existiendo algunos que no han llenado este 
requisito por imposibilidad material para su 
obtención, se advierte por el presente a todos 
aquellos que no ¡o hayan entregado, deben 
presentarse urgentemente en el-Negociado de 
Quintas, a fin de extender la declaración jura-
da que ha de substituir aquellos documentos, 
debiendo ir acompañados de dos testigos por 
lo menos. 
Estas ooeraciones podrán realizarse hasta 
el próximo día 24. 
Lo que se hace público por medio del pre-
sente, para conocimiento general. 
Antequera 11 de Marzo de 1940. 
DIEGO LÓPEZ PRItíGO 
Antequera 11 de Marzo de 1940. 
DIEGO LOPEZ PRIEGO 
Don Dicgó López Priego, Alcalde Presidente 
de la ' Comisión Gestora del Excmo. Ayun-
tamiento de esta ciudad. 
Hago saber: Que ultimada la confección del 
Padrón de Contribuciones Especiales, en la 
parte referente a PAVIMENTACIÓN, (sobre 
los tres grupos "de obras a quienes afecta el 
gravamen y que coraprendeíi: Grupo A) Ado-
quinado de .calles Alameda, Infante, Trinidad 
de Rojas y Cruz Blanca; Grupo B). Amplia-
ción de adoquinado de plaza de San Sebas-
tián ¡y trozo de calle Infante comprendido 
entre aquella plaza y calle Frinidad de Rojas, 
y Grupo C.) Pavimentación de hormigón blin-
dado en las calles Tercia, Laguna, parte de 
Merecillas. Mancilla, Comedias, Oveiar y Cid, 
San Agustín, i- ncarnación, plaza de Abastos, 
Santa Clara, San Pedro y Duranes. De con-
formidad con lo acordado por la Comisión 
Gestora de este Hxcmo Ayuntamiento en se-
sión de 12 de Enero último, queda expuesto 
al público en la Secretaría de este Ayunta-
miento por término de .quince días hábiles, 
contados desd«j. el siguiente al de la publica-
ción de esie ahucio en el Boletín Oficial de 
la Provincia para que durante dicho plazo y 
los siete días siguientes se puedan formular 
reclamaciones con arreglo al artículo 357 del 
Estatuto Municipal. 
Lo que se hace público para general co-
nocimiento. 
El EL AVÜHiEIITO 
SESION ORDINARIA 
El pasado^miércolcs se celebróla se-
sión ordinaria bajo la presidencia del 
alcalde, don Diego López Priego, y con 
asistencia de los señores Castilla Míran-
da,.Herrera Rosales, Moreno Pareja,. Mi-
randa Roldán, Blázquez de Lora y More-
no de Luna, asistidos por el secretario 
accidental, señor Villarejo, y del inter-
ventor de Fondos, señor Sánchez de 
Mora. 
Se aprobaron el acta de la sesión ante-
rior, las cuentas de gastos y la nómina 
para la percepción del Subsidio Familiar 
correspondiente al pasado mes de 
Febrero. 
Queda plndicnte una solicitud de anti-
cipo reintegrable del guardia municipal 
don Joaquín Leiva Acedo. 
Se acuerda que las reclamaciones al 
Padrón de Beneficencia pasen a informe 
de las Juntas Municipales de Sanidad y 
Beneficencia, que deberán reunirse con-
juntamente para estudiarlas. 
Se desestima una instancia de reforma 
de fachada por no reunir condiciones 
estéticas el proyecto presentado. 
Se nombra al inspector municipal de 
Veterinaria don Miguel Galán Varona, 
para la sección de su especialidad en el 
Laboratorio Municipal 
Se posesiona nuevamente de la Dele-
gación de ^Abastos, el gestor municipal 
don José Herrera Rosales. 
Se aprueba una moción del gestor de-
legado de Obras en la que expone la ne-
cesidad de acomeler las de pavimenta-
ción en gran número de calles. 
Se resolvieron otros asuntos de trámi-
te y se levantó la sesión. 
POLICIA URBANA 
M U L T A S IMPUESTAS POR LA 
A L C A L D I A 
5 pesetas a cada uno de los que se 
expresan, por hacer aguas menores en 
la vía pública: José García Gómez, José 
Morente Ramos, Francisco Balta Zurita 
y Caraien Perdiguero Peralta. 
5 pesetas a Antonio Frías Pineda, por 
fumar en e! cine Salón Rodas. 
¡ Se encuentra en estj Jefatura, a dis-
1 posición de quien acredite ser su dueño , 
una lata grande de conservas encontrada 
! en'Üa vía pública, y una medalla de 
j plata. 
s 1 Aníequera, 17 de Marzo de 1940. 
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ARTE 
COMFORT (Nombre registrado) 
«a-
M I , a G 2 F É i Giila mm\M fis las U r a s 
ie í m y P e i i i i i A.0 G s r c i a 
I I C E N 
AGENTE EN ANTF.QUcMA; CRISTÓBAL ÁVILA - MERECILLAS, 7 ! 
Declarada de utilidad por f I Patro-
nato N*aciünal de Turismo.-15 ptas. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
B I B L I O Q R A F | 
M A N U A L DF F I L A T E L I A , por ] ] 
M.a Llerendi. —15 ptas. J1 
LOS H É R O E S Y MftRTIRES D E Q Í 
PE, por Sebastián Cirac Estopiju 
—6 ptas. 
C 
FELIPE I ! , Rey de España y Monar( 
d e l Universo, por Mariano Totnás! 
6 ptas. 
VOLVORETA, novela, por W. Ferná-
dez-Fiórcz.—6 ptas. 
LA CASA DE LA L L U V I A , novel, 
por W . Fernández Fiórez.—6 ptas, 
UNOS VERSOS, U N A L M A Y UN, 
É P O C A , discursos leídos por jo, 
M.a Pcmán y Manuel Machado, en' 
recepción del úl t imo en la Rea! Ac¡ 
dernia Española.—6 ptas. 
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Por ignorarse los domicilios de los vecim 
que a continuación se expresan, se citan 
la presente para que comparezcan en el Ni 
gociado de Beneficencia de Cote Excmo. Aya 
tamiento, a la mayor brevedad posible. 
Manuel Roca Durán, Manuel Fortis Barr 2 pega 
lado, Joaquín Serrano Matas, José Burnw H , 
Gañas, Diego Domíngez Fernández, Francls con" 
co Martínez Cómitre. Carmen García Rincói resuel 
Manuel Fernández Machuca, Antonia Sáncko por 
Villarrubia, Dolores Hidalgo Martín, Juan H co¡oca 
nojosa Garmona, Teresa del Río Mena, | | . 
Pineda Gorbacho, Antonio Villarraso Berdúj^ 
Miguel Rodríguez Arroyo, José Ríos LeófOles ( 
María Escobar Reina, José Romero Oozc: juego 
Socorro Suárez López, Juan Morales Garciijces y 
Antonio Pinto Torres, Manuel Varo Para(iasil ora f 
José García Rodríguez, Nicolás AguilarFc u 
nández. Femando Mena Pascual, José Ron» 
ro Román, Juan Pena Rodríguez, José Roidái 
Soto y Serafín Lebrón Sánchez. 
lolralMonalSindlcalis 
D e l e g a c i ó n d e S e c t o r 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de aquellos ati 
dos a esta G. N . S. que tengan en descubi*' 
algunas mensualidades, se pasen por estj 
oficinas a ponerse al corriente en el pago* 
sus cuotas, ya que según órdenes de la Jeial? 
ra Provincial Sindical al tener atrasada 1 
cotización le será cobradas domicilio ^ 
10 por 100 de recargo a partir del próxim 
mes de Abri l . 
Por Dios, por España y su Revolución 
cional-Sindicalista. 
Antequera 16 de Marzo de 1940. 
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L O S DIAMEOS DE 
interesan por sus amplias informacio^ 
y colaboración de los mejores escri' 
rea. Las peisonas a quienes i n t C j 
adquirir a diario ARRIBA, MApR'v i 
INFORMACIONES o EL ALCAZ^J 
deben avisarlo a su corresponsal 
Infame, 122. ' i 
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M 0 L i N I L L O F. C , D E M A L A G A , 1 
C. D. ANTEQUF.RANO, 2 
& la hora anunciada, y con ese fuerte 
lenío pecuüar de Antequera en los días 
L espectáculo, comienza el partido a 
lasórdeneSjde Arj ma, tocándole esco-
cer campo al equipo visitante, que, natu-
raímente, lo escoge a favor del viento. 
nove||¡-iay varios avances alternados de una y 
ptas, 0[ra parte que sirven como para com-
V pv probar las fuerzas, pero a los pocos 
c i fliiniilos los blanquiverdes empiezan a 
or i0! presionar, a pesar del viento que apenas 
•o A11'les deja move r el balón, y jugando por 
^bajo consiguen llegar varias /fces a la 
meta contraria, pero sin efecto, pues la 
delantera a la hora de chufar está des-
graciada y,o le salen altos.o muy flojos. 
Cárdenas lanza algunos tiros muy lejos, 
¡Ijlque son cogidos tranquilamente por el 
portero, que aunque se vé un poco 
nervioso e inseguro tiene en cambio una 
gran suerte y algunos balones que pa-
recía serían tantos se encontraban con 
él. La presión de los nuestros continúa 
a pesar de algunas incursiones de los 
contrarios en nuístro campo que son 
resueltas por la defensa Casaus-Muñoz 
Sáncnijo por Antonio que, como siempre, está 
]uatl,7colocadísirao y muy seguro. También 
a
^erdSse destaca en los medios el centro Ro-
« Leóibles qup, con gran conocimiento de 
Orozapuego y veteranía, corta muchos avan-
?ara3ces V sirve muy bíen a la delantera. 
iilarFe|Loi;a envió bombeados algunos balones 
é Rodpeligrosos sobre la puerta que Martos 
: Roidájintentaba recoger de cabeza, pero ¡caso 
insólido! 
H Puso, como siempre, entusiasmo y fe 
Jen la lucha, pero su labor careció de la 
l¡WfiCac'a ^ue se merec'ó su esfuerzo. ¡ 
m m Manuel, bien y Nico cumpliendo ^ 
l^amente, quizás un poco intimidado 
Por las caras *de niño» que tenían algu-
nos del Molinillo, 
s afilia EnconÍ'into todos dieron una prime- . 
, I.JPí parte estupenda, jugando con bríos y 1 
níüsiasmo, que son los principales fac-
p0res necesarios para ganar un partido, 
"esta parte merecían haber marcado 
os tantos que marcaron en la segunda 
ya'gunos más. 
poco antes de terminar el primer 
Ido P0 lanzó Romera un chut bombea-
™ que intentó cortar Casa si en la 
r efta. con tan mala fortuna que falló, 
: vecin 
:itan pi 
n el Ni 
o. Aym 
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tis Bar? 
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ÍECTOÜ 
aci0n 
escrÜ1 
intere 
ndo la pelota a meterse por un ángu-
!n que Antonio pudiese hacer nada 
, '^Pedirlo, pues no pudo ver la 
al estar tapado por el dtfensa. 
t nos momentos después pita Arjona 
i pescanso. 
qUen el segundo tiempo, con el viento 
jop: 00 ^ cesado un momento de 
^pRlP^'ar ,con furia) en favor nuestro. 
:ÁZ^|üe | batTl0s. y hubiera sido lógico, 
"sal, e'otj., 05 "uestros hubieran embotellado 
i0s Vla más, en su favor, a los contra-
Pero ocurrió completamente al 
revés. Estos reaccionaron y empezaron 
a crear situaciones peligrosas ante nues-
tro marco, solucionadas por la defensa, 
muy segura, y por Antonio con gran 
pericia y colocación. Hay un poco de 
jaleo insulso, y por fin, en una escapada 
blanquiverde y con un chut imponente, 
consigue Robles el primer tanto para su 
equipo, que es el empate a un tanto. 
Hay aún algunos avances de los 
locales en los que Sánchez se destica 
sobre todos, driblando y corriendo la 
línea hasta su sitio exacto y centrando 
balones que Martos intenta coger de 
cabeza, una y olra vez, pero sin resulta-
do. Estos avances los constituyen: Lora, 
Martos y Sánchez. Cárdenas y Sierra no 
pasan del medio del campo, y el prime-
ro, quizás conliado en el viento, duda 
repetidas veces logrando solamente 
perder balón tras balón. No, Cárdenas, 
hay que chutar más cerca, pues los 
defensas del Molinillo, aunque feos, no 
se comen a nadie.Se tiran varios córners 
contra los malagueños, pues Junco, 
acosado constantemente por Sánchez, 
tiene que cederá córner para evitar un 
peligro mayor. Faltan pocos minutos 
para terminar el encuentro y los del 
Molinillo cometen una fa ta que, desde 
el medio casi del campo, es tirada por 
Juan Manuel, con tal acierto que el 
esférico entra en la portería rozando los 
dedos del portero y el larguero. Una 
salva de aplausos que dura un buen 
rato, acoge este tanto, que es el de la 
i/ictoria, y aun se oye el eco del último 
aplauso cuando A joña pone fin al par-
tido. 
P E N A L T Y . 
S E M B L A N Z A S 
Por ser un profesional 
Ponen en él su esperanza; 
Por eso no es de agradar 
Le llamen como al que estafa 
Juegue bien o juegue mal. 
Tiene un despeje lucido, 
Corta juego en la defensa; 
Su nombre es bien acogido 
En las cuestiones de juerga, 
Cambiándole al masculino. 
Campeonaloinlantildeioilioi 
E l C . D. Antequerano, organizador 
de dicho campeonato, tiene el honor de 
poner en conocimiento de todos aque-
llos Clubs que deseen tomar parte en 
esta competición, pueden dirigirnos sus 
inscripciones por escrito, en las que 
rogamos se haga constar domicilio ael 
Club solicitante, adónde se pasará i las 
normas por las que ha de regirse e 
instrucciones al efecto. 
L A D I R E C T I V A 
S E D I C E 
...que el pasado domingo, no pudi-
mos apreciar el juego de la parej : Za-
pata, Patito Piriollos. 
...que al centro-delantero, con las 
vueltas que daba el «molinillo», se le 
subió la sangre a la pirinola. 
...que al interior derecha le dió por 
imitar a Fred Astaire y que esto no es 
práctico. 
...que el trío interior olvida que para 
marcar hay que tirara goal. 
...que ya que sólo marcaron los me-
dios, esta línea debe de ir delante del 
quinteto atacante, 
...que cada vez que el guardameta 
inicia una salida, es un goal que se 
espera. 
...que gracias al viento el Molinillo 
funcionó bien. 
...que el Molinillo no esperó al segun-
do tiempo para demostrar que era de 
Málaga. 
...que ¿para qué ir a Málaga por un 
Molinillo habiéndolos en casa de Linde? 
...que la destrucción de los muros del 
campo es un hecho. ¿No habría nin-
gún medio para evitar caáo tan poco 
honroso? 
F A U T . 
Tiene color de mu'ato, 
Suele pegar muchas coces, 
Y si lograran ficharlo 
Le llamarían Quincoces 
Y entraría en campeonato. 
C O R N E R . 
F U T B O L M O D E S T O 
L l viernes por la tarde se celebró, en 
el campo de fútbol de ésta, un partido : 
entre los equipos de 5.° y 6.° cursos de i 
Bachillerato, siendo el juego muy reñí- j 
do por ambas partes, resultando empa 
tados a uno. 
i 
G O L . 
i 
L l CASTElLl l l l l i 
T E U E R O I N O 3 6 2 
A c a b a de recibirse un extenso 
surtido en Bombones Eureka, 
Peladillas, P i ñ o n e s y Pasteli-
llos de 6loria; Tortas de I n é s 
Rof ales, D á t i l e s moscateles y 
C r e m a Marrón «El monagui l lo» , 
Cnufas valencianas,! P a s a s 
moscateles y Conservas de 
pescados y frutas de todas 
c lases . 
t. jñEa 3.» — EL SOL DE ANTEQUERA 
I H S T O H C r - H H T E p U E 
El más selecto de los anisados, en tipo seco. 
El más exquisito licor, en tipo dulce 
de Nuestra S e ñ o r a ü e la Caneza 
Se admiten ya pedidos de embotellados 
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SERVICIOS UETEHIARIROS 
I Durante la pasada semana 
MATADERO 
Se han sacrificado: 7 rcscs vacunas; 83 la-
nar, 22 cabrío, 10 de cerda y 29 aves. 
Decomisos: en vivo, 6 cerdos; 20 pulmones 
y un hígado. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4,503 kilogra-
mos de pescado, 1.078 de almejas y mariscos 
y 55 cabritos. 
Decomiso de la leche que expende Carmen 
Artacho, calle Obispo. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Veterinario encargado del reconocimiento de 
cerdos sacrificados eri domicilios particulares, 
don Carlos Lena Báxter, Santa Clara, 9. 
ííj " 
DEMOGRAFIA 
ni MOVIMIENTO D E POBLACION E N LA PASADA SEMANA. 
ni 
Irticolos para regalos 
E n su escaparate, siempre 
novedades. | 
I 
P — • ¡j] 
fD Duranes, 7 - A N T E Q U E R A 
Okl íSSJSJISJSJlHlS. iSJSJSJSJS'á) 
I i 
Composturas de todas clases. S 
H5 
NACIMIENTOS 
Antonio Rico Benitez, José Hidalgo 
del Pozo, María Teresa G i l Arcas, Juan 
Martín Luque , Emi l io G ó m e z Mofales, 
Miguel Navarro O á l v e z , Francisco G a r -
cía F e r n á n d e z , Rafael Corbacho Ruiz, 
Juan Gut i érrez R o d r í g u e z , Agus t ín G a r -
cía Soto, R a m ó n Martín Pérez , Gabrie l 
S o l í s Torres , Antonio Pe láez Alarcón , 
C a r m e n Muela Bravo, Manuel Arroyo 
Diez de los Ríos , Enrique Torres Sán-
chez, Rafael M a r a v é Ruiz, Juan García 
Narvona, Francisco Oodoy Ruiz, Anto-
nio Ligero Ruiz, Manuel G o n z á l e z G a r -
cía, Manuet Ramos S á n c h e z , Antonio 
C h i c ó n Ramírez , Miguel L ó p e z C o r r e -
dera, Soledad T é l l e z G o r d o , Remedios 
S á n c h e z C o r t é s , C a r m e n Oliera C a m -
pos, Francisca Herrera Sánchez , María 
Montiel Pino, Manuel Romero L ó p e z . 
Varones , 2 3 . — H e m b r a s , 7. 
DEFUNCIONES 
Angeles Arroyo Fuentes, 81 años; 
Josefa Ríos G o n z á l e z , 74 años ; Inés 
M á r q u e z M é n d e z , 3 meses; Carmen O l -
medo Benitez, 72 año?; josé Martín 
Morea, 2 meses; José Martín Avilés-
Casco, 47 a ñ o s ; Francisco Navarro Ve-
g^s, 7 años ; Manuela Roldan G o n z á l e z , 
3 años ; José T é l l e z Galdeano, 63 añe 
José Soto Garr ido , 1 mes; Alonso Gi 
cía Moreno, 83 a ñ o s . 
Varones, 6. — H e m b r a s , 5. 
Total de nacimientos . . , i J 
Total de defunciones . . . . ' 
Diferencia a favor de la vitalidad ¡ 
MATRIMONIOS 
Antonio Herránz Mart ín ,con Cariw 
Ga rr i do .—F ra nc i s co M a t í a s Ruiz, « 
Soledad Alamilla P é r e z . — E m i q u e üü 
cia Arroyo, con Rrmedios Ruiz Arrof 
— Francisco S á n c h e z Ortega, con VirU 
des España Garcíd. — Antonio Pére?!-
raño , con Josefa Navarrete Fernánd' 
— Cristóbal Ca:aso!a García , con & 
men Martín Sánch; z. • 
5 C e r u e c e r a M S I l L l j 
C A F" É 
L I C O R E S -:- V I N O S OE T O D A S CLASES 
C e r v e z a s al grifo 
TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E B ^ 
